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Nastiti Rokhimastuti, A 420 070 086, Program Studi Pendidikan Biologi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2011, 68 halaman. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pengaruh pembelajaran 
kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap hasil belajar 
biologi siswa yang meliputi tiga tujuan khusus 1) Pengaruh pembelajaran 
kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap hasil belajar 
kognitif siswa, 2) Pengaruh pembelajaran kontekstual dengan strategi The Power 
of Two and Four terhadap hasil belajar afektif siswa, 3) Pengaruh pembelajaran 
kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap hasil belajar 
psikomotor siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta. Sebagai sampel diambil dua kelas yang kemudian 
dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes, angket, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengujian 
prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Teknik analisis 
data menggunakan uji t-tes (Independent Sample t-Test). Berdasarkan hasil 
penelitian dengan α = 0,05 menunjukkan bahwa (1) Tidak ada pengaruh 
pembelajaran kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap 
hasil belajar kognitif berdasarkan hasil hipotesis, dengan nilai thitung= 0,950 < 
ttabel= 1,998, (2) Ada pengaruh pembelajaran kontekstual dengan strategi The 
Power of Two and Four terhadap hasil belajar afektif berdasarkan hasil hipotesis, 
dengan nilai thitung= 2,013 > ttabel= 1,998, (3) Tidak ada pengaruh pembelajaran 
kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap hasil belajar 
psikomotor berdasarkan hasil hipotesis, dengan nilai thitung= 0,769 < ttabel= 1,998. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tidak ada pengaruh pembelajaran 
kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four terhadap hasil belajar 
kognitif dan psikomotor berdasarkan hasil hipotesis. Pada aspek afektif terdapat 
pengaruh pembelajaran kontekstual dengan strategi The Power of Two and Four 
terhadap hasil belajar biologi siswa.  
 
 
Kata kunci : Kontekstual, The Power of Two and Four, hasil belajar. 
 
